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Superior Tribunal de Justiça
PORTARIA STJ N. 372 DE 18 DE SETEMBRO DE  2012.
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, usando 
a atribuição conferida pelo art. 21, XXVI, do Regimento Interno, e com base no Termo 
de Cooperação Técnica para Suporte Logístico e de Pessoal n. 09/2008, firmado entre o 
Conselho Nacional de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça, assim como o que consta 
do Processo Administrativo STJ n. 5699/2010, resolve:
Colocar à disposição da Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho 
Nacional de Justiça os servidores: 
01. ANA CAROLINE DE OLIVEIRA PEREIRA MACIEL (S040287)
02. ANA CRISTINA REIS KRAHL (S019890)
03. ANAMARIA DE FARIAS TEIXEIRA BUENO (S033523)
04. ANDERSON DO PRADO SILVA (S060466)
05. ANTÔNIO RODRIGUES (S039130)
06. BENEDITO FONTELES DE SOUSA (S039190)
07. CARLOS ALBERTO DO CARMO REIS (S020928)
08. CARLOS HUMBERTO FAUAZE FILHO (S054571)
09. CARLOS MARQUES NOGUEIRA FILHO (S058569)
10. CLÁUDIO FERREIRA DE LIMA (S036247)
11. GISELLE SISSY MEDEIROS DE LIMA (S055217)
12. GUILHERME OTÁVIO VIVEIROS ARRUDA (S040660)
13. HELENILSON GINO DE MATOS (S017013)
14. IGOR PEIXOTO MARQUES (S044533)
15. JADER BORGES GUIMARÃES (S060091)
16. MARCO ANTONIO TEIXEIRA DE LUCENA (S052331)
17. MARIA ELISA DE ALMEIDA ARRAES (S034821)
18. RAMON RAMOS FERREIRA DE AQUINO (S054270)
19. REGINA CÉLIA ROCHA MOURA (S019369)
20. RODRIGO MARTINS SOARES (S051939)
21. ROK HUDSON MOREIRA (S039696)
Ministro FELIX FISCHER
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